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Abstract 
 
Competition in marketing is increasingly tight and many people getting all out doing 
promotion for the sake of making her famous product or service and increasing in the market 
. The aim of research to determine the role of internet marketing Admark PT Dentsu Inter 
Media Group Indonesia in improving the company . Internet marketing as a means of 
communication between the client and target market to advertise a product through websites, 
blogs or articles . Internet marketing results achieved contribute to a company's image 
because it directly communicates with the client . The method used is observation and direct 
interview to the informant . The conclusion of this study is the image of the company depends 
on the service to clients . ( RO ) 
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Abstrak 
Tujuan penelitian untuk mengetahui peran internet marketing PT Dentsu Inter Admark Media 
Group Indonesia dalam meningkatkan citra perusahaan.  Metode penelitian yang digunakan 
adalah observasi lapangan dan wawancara langsung kepada informan Internet marketing 
sebagai alat komunikasi antar klien dan target pasar untuk mengiklankan suatu produk 
melalui website, blog atau artikel-artikel. Hasil yang dicapai internet marketing berperan 
untuk sebuah citra perusahaan karena langsung berkomunikasi dengan klien. Simpulan dalam 
penelitian ini adalah citra perusahaan tergantung dari pelayanan kepada klien. (RO) 
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